Ünnepi előadás by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
VÁROSI SZÍNHÁZ
Bédetszünet:
(O) Bérletszünet:( O )
Debreczen, szombat, 1905. évi október hó 7-én:
Ünnepi előadás a színház 40 éves évfordulója alkalmából 
Az ünnepi előadáson részt vesznek: BLAHA LUJZA, a bpesti Nemzeti Színház ö. tagja. — 
MÁNDOKI BÉLA és GÁRDONYI ANTAL nyugalmazott színészek.
Ünnepi előadás.
L B á a k  lé m  opera nyitánya, előadja a 39-ik gy. 
e. zenekara, Hnber Miksa karnagy vezetése mellett.
EL Magyar dal, szavalja: Szakács Andor.
ÜL B á a k  b á a  második felvonása
S Z E M É L Y E K .
Bánk bán— 
Petur bán — 
Mikhál bán
Mándoky Béla.
Szakács Andor. 
Deésy Alfréd.
Simon bán 
Biberach — 
Zászlós ur
Szilágyi Ernő. 
Gárdonyi Antal.
Ungváry Vlmos.
IV. falüt r o s s z a  első felvonása.
Feledi Gáspár - — — — — — — Vadász Lajos.
! gyermekei -  -  -  -  Ternyei Lajos.
Boriska í — — — — Szabó Irma,
Tercsi — — — — — — — — Almási Lola.
Göndör Sándor — Árkosy Vilmos.
Kónya, kántor — — — — — — — Sarkadi Vilmos.
öreg paraszt — — — — — — — Katona Imre.
Finum Rózsi — — — — — — — Blaha Lujza.
Csapóné — — — — — — — — Sz. Gárdonyi Teréz.
Sulyokné — — — — — — ~  — Vadász Lajosné.
TariBznyásné — — — — — — — Kertész Kata.
Gonosz, bakter— — — — — — — Békés Gyula.
Csapó — — — — — — — — Szabó Gyula.
Jóska — — — — — — — — Kondor Ernő.
Y Irta: Kőrössy Kálmán.
s z e m é l y e k :
Debreczen véd szelleme 
Hungária — — — 
Thál i a — — —
— — Csáder Irén.
— — Markovits Margit.
— — Szabó Irma.
Filftnclrtw kezdet© T'L örakor,
A t. bérlők jegyei déli 11 óráig tartatnak fenn. _______
Holnap, vasárnap, október hó 8-án két előadás:
délután 3 órai kezdettel mérsékelt helyárakkal: Este 7 órai kezdettel rendes helyárakkal:
y y  J • "1 £é Itt először :
K a tin k a  g ró fn ő . ASZFALT BETYÁR.
Operette.
Debreczen város könyvnyomda vállalata.■ . .
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Énekes bohózat.
Z I  ■ .  I  1 \
igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1905
